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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah faktor keuangan yang 
meliputi Rasio profitabilitas, Rasio leverage, Rasio harga pasar, mempengaruhi 
going concern opinion pada perusahaan manufaktur dan menganalisis apakah 
faktor non keuangan yang meliputi reputasi auditor, Tenure, Disclosure, Ukuran 
perusahaan mempengaruhi going concern opinion pada perusahaan manufaktur. 
Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan pendekatan 
purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: Perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 sampai 
2013. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dari tahun 2009 sampai 
2013. Mengalami laba bersih yang negatif sekurangnya dua periode laporan 
keuangan selama periode pengamatan (2009–2013). Laba bersih yang negatif 
digunakan untuk menunjukkan kodisi keuangan perusahaan yang bermasalah dan 
memiliki kecenderungan untuk menerima opini audit going concern. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji logistic diketahui variabel 
profitabilitas (ROA), variabel leverage (DER), variabel reputasi auditor, variabel 
tenure, variabel disclosure, variabel ukuran perusahaan  tidak berpengaruh 
terhadap opini audit going concern. Variabel Harga Pasar (MBR) berpengaruh 
terhadap opini audit going concern.  
 
Kata kunci: Profitabilitas, Leverage, Harga Pasar, Reputasi Auditor, Tenure, 
disclosure, Ukuran Perusahaan dan Opini Audit  
 
